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Sonara cada dissante si té vent -á -sa Hauta. 1'1,- dlñ,>~-eBi~~: -:c~:~úT(':;: ~i1~r:ri~~~'a~nJ: 
l' 1 adelantnt ¡) s' AcJmillil!trncio \carredes Call 
, In,. 10).1 pesseta A conte de 11; ntlmel'Oll. 
A Palma, caua minwro ..... la céntimo;. 
Fora. dn Palma la 1'2 " 
Números atl'nssnts " 4t .. 
SES PESCADES. 
xv. 
Quatre· setmanes fá avuy: ignorant 
lector, que poguéres sehrf' quina casta 
de pescacles eran ses dr Don Anfós y 
los séus. Ara, en quatrr plomades, yuy 
fcrle 1Ina pintnra dr srs que sol fé el 
Seüó Page11. 
Tu '1 coneys, y jó també. Si ja subs 
de quin modo y man(>flI e11 s'ho compon 
es dia que trncta d' agafá pex, lo milló 
({ue pots fé, es girá fuya. O sinó, encu-
r<l qne'u sápies, mortifiquet á passá la 
vista per demunt aquests es}¡orrañs: y 
llav¡' 'ID dirás que hi trobas. 
El Señó Pugell pesca en tot t(>mps de 
r añy; pero principalmcnt ('n s' esUu. 
Lo primé de tot que r has de figurá 
~on ses casetes. Tu·male'>. les pots situá 
allá han! vuIgues: en es Moliná, c'l en es 
, VorLitxol, ó bé sia en el Terreno. 
f1.a familia les hahita tot s' estiu: y en 
~. hern axí matex hr\' 'Hm qualque diu-
m('njc y iesla, encara que 110 més sia 
l)cr YCUfC si los han fet res malbé, per 
oretjarles una mica, y per dursen 1101'a-
baxa a Ciulat un rume11eL de !V,s ó rs 
munadet de juuH'1't, moradux~' he1'bu-
:,;ana. 
Ir estiu, ses c(tsetes son una delic·ia. 
S' ayrc de ma, su hona "ista, aqueUa 
a~umplitul, no tén('n preu. Sa señora 
s' hi posa bona; es nins hey están ale-
gres y sans com un grá d' ay, botant y 
correguent aUoure; fins y tol sa sogru ó 
sa tia s' hi alegran, no s' en temen des 
{loló '·01N.dtick .. y casi 's poría dí qn' hey 
lornan joYes. 
Del Seiló l)agr U 110 '11 parlem. Alli) 
per e11 es la gran vida, no solamcnt pes 
bons ayres, y ('s gnst que pren en so 
mcnja, sino pc1'que allá lH'u té lot ayi-
lu'nt per la pesquera. 
En si que pot di que' eH \'6 de casto. 
Quant era atlot, qu' anava á Montission, 
jo. tenia una caileta, que li gordava es 
sabateró de devanL es Seminarij y enca-
re no sorUa de llati, ju era partit cap 
a saporta de sa Calatrava amI> sa cañe-
ta ensa ma, y amb dos ú tres atlúls més, 
que s' en tluya amh e11 perque li cercás-
sen ca1'agolius per esca, 
QualscYúl qui passás per allá en aquc-
Hes hores, el paría yeure assegut ran 
de s' uygo, demunt una pedra de sa pun-
la des haluart ú á sa roqueta des carni-
cés, sen'ant sa caüa en ses dues mans, 
y pegant cada cstirada, encara 110 s' afo-
naya un púch es suro, que tata su giüa 
li feya mitja yolta per deruunt, anant 
a caure den'era eH demunL ses roques. 
rn trús lluü, reposanlll su Gramática 
llatina y ses plaguetes amb una pédra 
üemuut, perque no les s' endugués s' 0-
ratje. 
Malllllsía U' aná, qu' es cap U' un pa-
rey d' bares no !lagués. agafats dos cu-
bóts, un tórt, un parey de mabres y tl'es 
Ó quatre rabóues. Sa pescada: que s' en 
duya embolicada dills es mocadoret d' 0.- . 
mocá, era tata p' e~ sabateró: barato de 
gorclarlí sa caiia. 
Més en\'ant, ({uunL s' atlotet tOl'llá fa-
dri, ja s' en anaya amh altres amichs ü 
fé pescacles per Cala-)fajó ó á srs lUe-
tes. l\lrlian dematinada amh so llaút 
d' un pescadú (que solía essé Elt BUJ'dt) 
y torna"an entrada de rúsca. Demunt 
ses Illetes, ú lJé deyés Cala Regana, fe, 
yan sn gran caldera, he"Íun y t'umüyun 
y fe"an la siesta, \' s' en tOl'llayan H'nÍ 
cap' a Cinta! conients y alegres, dis-
l)()sts a t:ontá sa bulla el totMm que los 
yolgués sentí, en es passetx: en es cafe 
Ú Ú S8 p('rruqllería. 
:Més tarL se casá, y llogá ses casetes. 
Allá he\' tenía de tot: un féx de cañes 
demunl dues estaques, un caxú de bo-
lentins: dos palangre:::; de suret, un sa-
labre, ams petits y gros30s, llenses, 
morenclls, suros y cscandays, cMes, 
plomes per pescá él la fluxa, y una tro-
ca de pel d' aquen que no s' en ü'(')ba de 
milló. 
Es primé añy, se contentava de pes-
cá amb caüu, un dio. roqué, un altre dia 
llisses, un aItre ses oblades, Pero més 
ellvant, llogá un bot á un paLró des Mo-
llet, y el té toL s' estiu per conte séu. 
Lo qu' es are, e11 ja s· en entén tant 
com qualsev\.ll mariné, de remá y siá, 
de posása "Vela y doná fondo, de fé ter-
cerilles en cas necessari, y de caminá 
de borina. Ja n' ha mostrat y tot a n' es 
majoret: y es dia qu' hey importa no 
s' han d' emprá de ningú. Conex ses 
pesquéres de sa Torre d' en Pau fills a. 
Portals, y les sab situá de lo milló, 
prenguellt es punts de mira de la costa. 
Si reyna bon temps, el Señó Pagell 
va a pescá. amh bot, lo manco un día 
par! altre, y dcvegades dps ó tres dies 
seguits. rn dia de mar grossa, que no 
s' atrcvex a sorti el la ma, 110 per axo 
está dins cá-séua, mans plegades. Ja ha 
agafat sa caña millú que té, sa pasta 
d' arengada, es malló ó s' alaLxeta, es 
salabre y sa panera panxarrudaj y ja's 
partit cap a st's roques, a yeure com se 
campan es sarts y ses orades. No li sa-
len topó. mol t aquexes pescades; pero 
axo es 10 de ménos: s' intenció fa '1 caSo 
Are es dies de calma y de bon temps, 
¡alIó es un gust, que no es pagat amb 
tots es doblés del lUan! Encare no tren-
ca auba, s' ilbri sa porta jle sa caseta, y 
dexa "eure el SeilÓ Pagell en cos de 
canlÍa. xoquíns. y es xigarret a sª"boca, 
Dóna una upda a n' es temps, y COill 
\eu aqucll cel blau que per LleyanL tor~ 
na POdl ¡t poch color de rosa, aquella. 
mar quieta com una bassa d' úli, que 
.i ust llppa SE'S r('\lues, com si tcngués p(} 
de fe1'll's mal, aquell ay re fresquet y sa-
nitús qu' axampla es có, aquelles reillors 
tranquiles, aquella dolsa quietut de roa 
y terra; com veu tot axa, el Señó PageU 
fá 1111 ale de satísfücciój devaUa flas en 
es mollet y comensa a apareyá, es bot, 
amb moltes anade::; y "/'ngudes a sa ca-
seta, 111entres s' axécan es majare! y .es 
segon, que lí ajudan. Sa dima,de dins 
es llit, li parla desyare, y li diu ahon 
están ses c()ses, perquc no fassa cap 
descuvl. 
Quant es majoret ja pbsa es rems, y 
s' apareya per desamarrá, a n' es petit 
li entra sa gola, y comensa a fé sa c~n-
soneto.: . 
-¿Vol que venga, pupay1 M' hi dei x 
"cní. 
-¿No 'veus que mos desLorhas' res-
pon es majore! danlse i~~ortancia. 
-Per vuy roma11,-h diu son pare,-
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que mos n' anám lluñy; jo. vendrás nn 
altre dia, si ests bonatlaL 
-Jo 'u seré, pupay; m' hi deix vení 
vuy;-y sen se esperá resposta jo. ha pe-
gaL bot dins so. barca. Es matex temps, 
sénten sa mare qui diu: 
-¡ Toca, dulten, y li darás aquest 
gust! tant matex no s'atura en tot lo dio. 
de ferme es can tus sOl fins que tornau. 
Amb axa s' entrega un veynat convi-
dat a sa pescada; tots quatre s' en en-
tran dins es bot; son pare pren es rems; 
es majoret s' asseu a proa demunt so. 
mura, en 1)rova de que no té po de la 
ma; passan per Sét taverna des Mollc! <'J 
'Pcr can Sidoro a prende sa gamba, y 
tornan essé partits fent rumbo (L~.~:') 
pesquéres. 
Arriban, donan fondo; s~rt es caxo-
net des bolentinsj es veynat, es majo-
ret y son pare prenen cadascú es séu, 
escan, y ..... ¡are comen so. lo hó! escan-
day en ma, allá va sa primera calada. 
Lector, si sahs de pintá, vino. aquí, 
qu' are es s' hOra de 'inttplÍ el Señó Pa-
gell. ¿El veus'? assegut a popa amb so 
capell de pauines que li tapa es sol, es 
bolenti en sa ma, tot es hras fora de sa 
barca, es cap bax, ets uys amb aquella 
mirada qu' apar que vulgan afina es 
fons; sa ma que s' alsa y s' abaxa poch 
a poch, atenta a n' es toquets de s' es-
canday demunt ses roques ..... Calla!, 
s' inclina més ..... are li pican ..... l)éga 
una estirada, y escolta, .... no, no enca-
re ..... De repent es til fá un tremo16, .... 
¡ja té! y amh una préssa nirviosa co-
lUensa a debaná bolentí. Es majoret 
s' abóca demunt s' orla, y crida: ¡Jo. la 
vetx! .... ¡dues!. .. Puja un parey de hra-
ces més, ... ja vénen es pel,)' ets ams, .... 
y val' aqui dues vaques dms sa harca. 
(Ara es s' hora, lector dibllxant; miralí 
hé aquella boca qui riu, ;H!uclls uys, 
aquella cara.) Trc1l1016s, les lleva s' 3m, 
les tira dins sa panera, ... y á n' es me-
nut no li baslan mans 1)('1' pUllparles, 
mentres couetjan y badayan. 
Es majoret está impncielll, .. , tallib('~ 
sént cosa, ... de cop péga tirada, deba-
na, ... y crida en menut:-¡Ats(I, Pepito! 
una donzeya! 
Ses calades se repetexen ulla llerrera 
s' altre, unes buydes, altres plenes. :\ 
u' es veynat convidat no li réten tant: 
amolla es bolentí a poch a POcll, amb 
calma, .Y desyare l' embuya {I bé l' enr(')-
ca. Se conex que no es de l' arto 
-Mentres tant es sol s' en puja, y co-
mensa a picá pe s' esquena y ses oreyes; 
entra s' embót, y la ma se rua .Y se ti-
vélla. 
Quant ses calades comensan a ferse 
llargues y no t6pa, tothOm issa es ho-
len ti , el SeñóPagell prell es rems, es 
veynat cobra su c<Jrda de su pédra, y 
s' en van' un tros enfora a cercá s' altra 
pesquéra, que son pare sitúa exacta-
ment, fent avení aqucll garroYé amb so 
Coll de Sólle, y es tcrcémolí amb so 
campaná del Socós. 
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Allá se repetex s' escena; si túpa, 
aguantan; si no t6pa, s' en van U nn al-
tre cndret; y entre calada, xigarret y al-
tra calado, se fan las den (') les ome des 
matí. 
A n' aquella l!('ll'a, giran sa proa ú ses 
casetes; arrían sa vela; y un quart abans 
d' arribá en terra, el Sefl6 Pagell ja afina 
ti. sa \'oréra sa elúna, so. padrina y un 
pare,)' de Ye,)'nael(>s que los esperan. 
Mentres tant, rebetjun es pex agafat; 
y es menut mirantlose amb uys el' avari-
cia, diu, mentn's son pare el va colo-
can!: 
-Aqueltes cIues vaques son ses }Jime-
'res qll' ha 'gafal es jJ/!]Ja!/; ¿eh, Pepito'! 
y han d' essé pe Stl 1wzay; aq1tet tortma-
sút es pe Sil }Jadi¡¿a, que li agrada, ¿,eh 
}JlfJ)(ty? aq11,et esparay es pcr j(\ y el me 
menjaré tol, jó tol sol, ¿f.'h'? ... ¡sab qn' es 
de Iv';! ¡,ch'? 
.la urriban l'n tt>rra, atracan, y salta 
primé que tots es majoret amb sa pane-
ra des pex, que viclori.osament presenta 
a so. mareo Su padrina y ses Yeynades el 
contemplan 1 el giran y el mañllclan! 
-~[irau, tieta! quina pescada! n' hi 
deu havé una carnicern. 
-j y quilles vaques! mi 't aquesta! 
ges! quin esparray! 
-¡Que no! (din es majoret), C[ll' es 
una yariada. Jó la som 'gafada, j(\ y 
aquesta donzella tumbé, y aquestes cIues. 
y sah que n' hauría agafat de més, si no 
mos llílgl1és destorbat Ei1 Cllanitet. No '1 
déx tornú, tlmay, que mos fá n('lsa: si no 
fos estat per eH, mos n' hauríam anats 
llufly, á n' es serrans. 
Amb ax(\ son pare dpxa allesada y 
Mn amarrada s' embarcació, que diu e11; 
v 10thüm s' en entra dins la l'Hsa. á ren-
tarse ses mans, que fan 016 de péx. 
Axó es el nostro pá de coda dia. Per 
110 llllargú ll1assa Sil rondaya, no rl'lreym 
ses pescau('s gr()sses qne's fan 1111 dia 
en l' añy; ni feym menció d' aquella Ye-
gaclfl fIu' it n' el Seüó Pagellli f):¡ltú pc')ch 
per tornú lóco d' alpgrín, quan saltá en 
terra arnh un eléntol, una púgllf'nt y 
dnes morenes grt'lsses. 
)len1res sa 'l!may y sa pmlriml escatau 
es pex y c(men es dínú, el Ref1r') Pagell 
s' asseu trnnquilament amb r,:os ormetjos 
dc\'ant, adóha es holentins, y los guarda 
cuiu.adosamen t llins es caxOlWt. per l' en· 
demá, com qll' estojá yiOllS de cordOll-
cilIo, 
Es dinú está 11esL amh ulla exalació: 
una caldera saborosa, que s' en llépan 
es dits; un plat de pex frit 8mb pehres 
qnc (En IUl'llemí, y grexonel'a (1' espar-
rayfO que cada hossinada yal un duro. 
En havé dinat, ú fé l' horela falta 
gent. Y quanL s' axécan fOon pare, sa 
mare y Sél padrina, jo. troban es dos bit-
xos un clins es boL y s' altre demunt ses 
r('¡ques, calieta en ma, grumetjant amb 
pá roegat, y donant mala vida a n' es 
mábres y u ses llisses. 
S' asséllen a la fresca devant so. casa 
qu' es sol ja no hi toca; elles serzint () 
feut caIsa, y el! fUll1ant y mirantse es 
dos petils amh tal ayre de satisfacció y 
henaventuransa, que f{ualsevhlli ende-
vinaría. es pensamenls que fa. 
y sin6, mirau C0111 riu, eaua yegatlCl 
que passa un cOllegut, y (:ürn los ha su-
ludats, se mira es dos petits diguent: 
-::\0 's pot llegú (111' es tl~sts ussem-
h1an él ses MIes. I\Iirs!' qll(~ n' hi dúen de 
curülla! 
-Sí; (!liu son pare), més ,-al qm' 
s' entreténgan amb axI,. Assemblarán ti 
la casto. Vatme t' aquÍ Ú mí, COI1l· ('fa 
des séu lemps. 
-Jesús! (rl'SpOll sa padrina), ton pa-
re, que Den tenga, ja era axí. Llevurlí 
s' uná ;l pcscá, li seria ('staL la m':'l't. 
.\ra tú mah'x, ignorHIIllector, les fa-
".) de (linne si cada llissa v ('ada ,"Utll 
Ir Uqlll'lll's no ha fel passú ilH\s gust, y 
no \nl Jl10lt més (IU' Ull qnintú de 1)('\ 
ngafat nm)¡ dinamita. 
dI' SOJl Sal'I.liJl;l. 
UELICIES CIUTAUANES. 
,CARTA D' UN CIUTADÁ A UN PAGÉS .(MICH SÉU ... 
'1'"fol: Estich astorat 
Des(1l\e sé qu' has prc!-; mania 
De uexá la pagesía 
y vení a "iul'c a Cíutat. 
¡Ay, Tóful! ;\j'estích felló: 
Torney pensá amh tota calma; 
.:.Que 't figuras tú a clins Palma 
Poclet>hí "íure millM 
¡Ja hí vas f'uyU Si tú saLtssp"'. 
Lo que t' espera en vení, 
~ o cr-ech jú que per assí 
\'uvt dies hev ¡'o1l1angu,::sses. 
¿Vob eons"ej' ll1óllfYúú't dich 
QU() vas i fl" un desharat; 
(~ll' abans de vcní á Ciutat, 
Hey renses b(~ un alt¡'c piel), 
POI' m'~s uCI1I'~Ú ruholls, 
Ancm Ú su Cfucstíl) n0,·tra; 
Vuy pel' vuy, t'enviy per Hl(J~tI'U 
Aqucsts quatrc escnpolons_ 
y si amb eIls no con",cguía 
S' id(~a ferte cspassü, 
D' axó en to¡'nar(~IlJ pUl'hí 
En cauro b,) tIU altre dia. 
Yells pes CClIllÍ dI) Je"ús 
() b(~ per "a pal>t de ]' hórtu, 
y cncara no ests a. sa Porta, 
Ja 't punxan tot lo flue dús. 
T' en entras !o'ense dí rés, 
y al punt ja veus que't rodctjan 
Uns quan!s at-Ióts que't maretjalt. 
y 't cridan fort: ¡Oh par¡és! 
Porque aquesta Capital 
Té un meri~ qu' arc 't diré, 
y es que may, allá ahont conv(l,_ 
Trobas un Municipal. 
T' en vas per un carreró, 
y t' envésten oJoretes 
y pols de ses mestl'essetes 
Qu' agl'anan es Sl~U baleó. 
Sí vas pe¡' demunt s' aeel'a, 
Demunt tú un regaJim cau, 
y es una polla-gal'au 
Que réga s' aufabaguera, 
Sa gent hontsevllya bull 
Perque está estreta de més; 
S' humitat baña es eal'l'és, 
Ses cases fan c,aramuIl; 
y alsades de sol á rel 
:Massa estl'etes y elevades 
Resulta moltes vegades 
Que d' en lIoch piJto; "eupe el cúL 
Llavó tens que s' ernpedrat 
A redóls sembla una assoll; 
JTOfol, si tens uys de poli, 
No 't mudes lllay á Ciutat! 
En no 'sé que 't devertis 
EstUllíá s' Astronomía 
y vcure, en punt de ll1itx día., 
Estrelles d' en sis en siso 
Aquella quietut de f'óra 
y aquella tranquilidat, 
Lo qu' es aquí, ú dins Ciutat, 
Xo la tendnls il cap hOI'a. 
Encat'a mitx ndor'llIit 
Estarüs, de Jo /Dés ))", 
y es renón de p' es cal'r'" 
.fa 't f'ara botá des lIit. 
S' hortolá, que nO pl~rt cala, 
Passa el'idant: ¡Arl'l., blau! 
y es forné crida: ¿Pa8tau? 
. lust it dins sa téua. escala. 
T' axecas fregante ets uys 
y cncaru no los deselous, 
y cl'idant ¡Pronóstic!ts 1I0ltS/ 
Passa un Tomas d' ets embuys. 
Es bercna trobas fétj 
y encara no haurás pegada 
Sa primera hossinada 
D' es carl'e ja 't cridan: ¡ Ll¿ecceL! 
y sen~e donarte tcmps 
D' acabarte es ql1emuyá, 
S' ase sentil'ús bl'amá 
y eslfematé el'idant: ,'Pct?ciJcms! 
SOl'tirás en es bateó 
Just pero fumá un xigarl'illo 
y al punt: ¡l'(tl!cts ti (Juarlillo! 
y pe s' altre veut: ¡ CW'Ú(jooool 
Slll't~, y t' en vas p' es carré, 
y eneal'e rllle no 't conl'xen, 
Talment parex que 't spguexell 
Renoués a té qui té, 
en, amh s' enfilay uc pells 
De caní, 't segncx es pa"sos 
Cridant: i Fin'/'o rey! pedaS030S.' 
¡J)obá crjssis o ribclls! 
U n ~dtre prop do tú va 
y pren p' es matex calTé 
Que tú prens, cl'idant: ¿Qlli ü! 
C(/dires per ud obáaaaa? 
Un coix, á poca distancia 
'fe va dcrrera y ucyant 
Mostrante un papé, y ceiJant: 
¡Dos centimets, L' IGNORANCIA! 
Y quant tú ja no pots pús, 
Amb tant com has caminat, 
Topas un espellissat 
Que't ceida: ¡El nii¿o CaslÍs! 
y derrera ell n' hi van más 
y tots fan un matex crit: 
¡La CU/'iúad de Jlladl'it! 
¡;el Asilo de Arallcués! 
y amb un mal de cap ben fort 
Que tot es bon humó 't lleva, 
L' IGNORANCIA. 
T' en tornas pujá ti ca-teya 
y t' ass':\I1S, cansat y mo!'!. 
Tota aquesta caravana 
Que dcmunt, demunt t' csplich, 
Jo, Tofol, al'3. la 't dich 
No Olés per f'c¡'te entrá en gana. 
y no es que jo rassa ap,',:,;ta 
De pintartho tot fart'lst: 
No eregues qu'estiga Ilést, 
Uue jllst t' he cnsatat sa pusta. 
Si estas f(wt a no rnudá, 
Encare 't trcuré més titol:!;: 
¡Sabs I]\)' en queuan de capítols 
y de tetglcs per tocá! 
y per manco d' una maya, 
De tot t' en informal'é: 
P~l' \'uy, trob que no convé 
AlJaí'g~~pÚ" :3a rondaya. 
\IJ.:WI'RE PU.IX!":A. 
XEREM'ADES~ 
j ~ósLl'oS 'son t'S pollaslres! ;,Qui eru 
que ueya que sa Band(t de s' .\junla-
menL \lO tocaria'? 
Ell toca dillul1s passul, ;.: prüu hé. Y 
es Direetó y es músicbs están d' cnho-
rabona. 
Vaja, Señó.Alcalde, sia franch: ,osLé 
mos ha fel, ni més ni pus, lo que fun ú 
u'es nins quanl los han comprada una 
juguela: primé los ho amagan, per lla\'(~) 
donarlos més alegría. 
Lo q \le importa es que dur: })é, qn' al't~~ 
ja 110 lcy paga fé es dolent. 
Ses Conferencies HlQxériques han fi-
uit. Don Unis ha hagut de yeure que 
tan mat.ex hey perdria es temps y su pa-
ciencia. 
y ha ac¡¡bat diguent: «Drs ,ústro pa 
faréu sopes,», , 
j Den tel! e tl' hura () altre ~'ha via de 
con vénce de que es perde es llexill, asó 
de volé r(~llta es cap it molts de mallor-
quin:; qui téllcn ,iñes. 
Per ultra parl, tant ses Autol'idats 
com sa COíilissiú de de(enSlt han fM, 
amb aqllest assunto, un papé lluhit, no 's 
p,'.It lH'ga, un gran papé ... d' esLrassa. 
L' IGNouA::O<CIA. propasa que sa Compa-
ñía de Vapors se cuydi de fé dú des 
Conlineut y de regalarlos una porLadora 
de róm y un manal de púmpol per barba. 
y si ax!) no hasLa, reelegí es matexos 
individuos <le sa Comissió per consti-
tuirne una de 1111YU qne 's tituli: Comi-
Si01¿ de festejos pam la }Jróx'Í'JJta llegada 
de la Filoxera. 
y ,comensá u apareyá murla y o.li-
mares. 
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-Ho.nriam paga! un sou qu' es Presi· 
dent de sa Comissió d' empedregals o des 
camins, llagués vist es pant ue so. Porta 
Pintada, s' alire día que plagué, Des den, 
forats que passan, ellf~on.t de cada bolla, 
per devall ses aceres per escupí ses ay-
gas dins es '\"aU, no n' hi llavia cap dt> 
destapat. Alió parexia sa Bufet·a. Pas-
saLgé hey va hayé que s' en \"á aná it 
revoltá per sa Porla de Jesus o ~a de 
Sanl Antoni. 
-¡,Y que? 
-y no res; hauríam pagat un suu 
que heu bagués ,'íst, y que n' baguéfi 
hagul de passá; solamenl per podé dí: 
¡he "i5t un retgidó arromallgat! 
,* 
'" * 
Hem sabuL.de boues tintes, que ti. al-
guns póbles, hey ba. seflós afeetaLs de 
llegí L' IGNORA~CI!. sense pagá es cuar-
tillo que yal, y s' cllgiñan manllevanlla 
á u' es snscripl0s, y gracies si los ho 
tornan l1luslegada. 
A u' aquests ifjilOí'allts de soleJilJtidat, 
estam dispots a cll\'iarlosho gratis; bus-
ta que mO$ escrigall es 110m y señes dt' 
ca-sé\la. ' Y si no 's y01en morlifieá tanto 
úüHros ja' mos cuyc1al'élll de sebre qni 
son e11s, y lal vegada los eslamparém eH 
llista. com el. bcncfactús de sa Sociedat 
de L' 'ImwRA::o<cB" y fill:'; ;" toL los expc-
dirém un litol de sócios de m.':¡·U . 
Intcrillamellt, manam a toIs es su::;-
criptós des pobles que seguescall dexallt 
llegí ú. tothúlll \y cspe<:ialment a n' es 
St'Ü68 més ignorants) es números de 
1; Im;OltAM:IA; y si los ho perden, que 
heu digan, y los remetl'ém més ecsem": 
pIars, 
¿Podcm fl' lllés'? 
-¿.Com den essi.~qué en es Bol'll, es 
dies qn' hey ha molta gent y ses' cadires 
de ferro no basLan, u· hi POS¡lll de fusta 
y fau pagit 10 mate,,"? 
-~l' ¡tan dit.qu' era perqne s' empres-
suri no 'Jl tenia pus, 
-¿.\y si'? ¿Que no sahs que ya dí es 
Baile d' ':\lldl'éliLx quanL ya sebre que no 
hí llavia doblés? Ya dí:-¡Si no n' hi h~. 
qu' en dugllen! 
Are j apropilsil carahasscs. 
¡'rol heu tcnialll y axó mos mancava! 
Diu que en es l}es de ::;a Paya bey ba 
una cisterna pública; y, diu que, no sa-
vem perq l\('; llnúren es birulet de ferro 
que agoulu\'ü sa manxa de sa bomba; y 
diu que romaugué \lU foraL tapat r) des-
tapal; y diu qn' ets at-lóts tiráren dins 
sa cislerna un mo:\. 1l1úrt u 'lItres ingre-
dicnts; y diu que quant lórnárell posá 
sa bomba o es Lirulet, s' aygo ja pudía 
y que uo es bcvedora; y diu que aquells 
vehinats cstan en contra de sa canalisa-
ció de ses aygos y dilS deposits .... tal 
com esta n avuy e11 día. Bé es v~ritat 
que ja ba ploguti, p~rb,enCare n'hi.ha 
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molts que poden seguí esclaman!: ¡l'{o 
tením al/go! 
Es diaris d' aqllests dies passals han 
)lublicat lo tlue se deu a n 'es ~lestres 
de ses escúles de Mallorca. 
A n' es parexe, ets Ajuntaments des 
Y
úbles indicats son grans amichs de 
'ignoraucia.-Per ensrñá de viure a 
11' ets atlúls, i matém d~' fam es meslre! 
-haurún dit ells: y HU nm t()rts, 
Si no fos perq l~e, perqm', estampa-
ríam no solamellt es noms des pühles 
ahidits, sino 1'5 des BaIles que tant bon 
papé fhn; y axí aprrndíen el' aulorisá 
lancals de cans de húu. y aHrr!'; acles, 
sense imposá una eontribuciú que fos 
bastant per pagá es mestres. 
Que no digan que no hey ha recUl'-
::,;os; ¡n'hi ha per lo que yolen! 
Dh,¡sapte passat, totdumt que C01'1'e-
gué es rum, rum, qu' es tren havia to-
pat arnh uns vagons que li sortiren a 
cami, y que ses aygo~ s' en havian eluyt 
un tras de terraplé·, uns quants d' ets 
especuladós que ~olen pastur~ per. ses 
Copiñes se figuraren qu llana arnba t 
s' hora de veIldre accions des Fl'rro-
carril a la baxa, esperant f~ un negociel 
arnL qualque ignorant. Peró, gracies á 
Deu, es tir los yá sortí per sa culata, 
pues ses accions no devalláren. 
¡Lláslima qu' en milx de Cort !lO hey 
posassin un gran faristol amb uu llihre 
ubert, alIont hey hagllés assentats amh 
lletres gr<')ss!'s tots es nr'Jms y Hina tges 
d' els inimichs del país! 
¡Vaja, per ara, s' Accionista ~lajó 
110 'u vol que descarrilem; ~' (OJ'/s! 
-~. 
-Xexanta garrúts de lo més polit lw 
rets fé s' Ajnntament á n' es nWll!'stral 
de la Sala. 
-¡Hola! ¿Vol dí qu es f'i'rl all<') (ple 
diguéren sobre armá partida tI!' ltt porra? 
-¡Ahont vas ú parit! Son l)('r pnll't'g(t 
a n' es carbonés, Ú, fi de que c'n plantin 
un a cada carro, y sapiguem de quina 
casta mos ycncn es carbó. 
l)ero, segons han HssegnraL La Sala 
no ha yolgut qu' he,y pintassin s' eseut 
de la Ciutat, conforme' era es projecte; 
y han fet bé. ¡Entregá ses armes de la 
Ciutat en rnans eles carhonés; y qnc les 
rnascarassin! De cap mOdo. 
Qu' hey pintin una brasa de curbú, 
})' es qui no saben 11etra; ~', si ('s possi-
hle, 11auria d' está pintada de manera 
qu' es públieh conegués si es carbó es 
homit () si es fumós. Axo seria es verla-
dé rnerit d' aquests xexanta garrbts al"-
tisticbs, que ja frissam de vemelos cla-
vats demunt ses sárries. 
¡Y tol axó es sor lit d' aquí! dirán ets 
Mmos de La l/ala. 
L' IGNORANCIA. 
No dorm, no, s' Ajuntament de Fela-
nitx. S' altre diassa, ele\'a una exposi-
ció él n' es Govern, fentli presen! qu' es 
p<':)ble al punt no tCllclra que menjá, si 
la cosa ya axí, y per lo tant demana rc-
baxa de contribucions. 
Jo hey lmuria afegit: ( No mos men-
jam encara 11ns él n' ets nItres; perc') ran 
s' hi fa: ¡ja hom apagat es fanab!» 
¿~Iessions qu' es GOYt-rn fa oreyes oc 
cónsul'? 
Pen') s' Ajuntament de Fc1anitx llO 
caurá prop, perque mira lluñy. EH ha 
pensat: «Si es GOi'ern fa es sord, es 
prccís sahá es p<)}¡le ele fam y de mise-
ria: á //mndes males ..... 
y d' es I)rimé em·it, ¿Ulay dirían qui-
lW la fiiL .. Llem rx ImAL de paga á 
n' es qntltro serenos de la vila, 
A Campos segons noticies, lambé-los 
va divinament. La pohrra qui roba< allá: 
Bhollt P(')!,.. per omplirse sa panxa de 
qualque manera; fadrins esburbats <{ue 
tOlllan él pedrades ses crens de pcdra de 
com enlrúm ú la Yilo: s' Ajulllarnent 
qn' allarga carrerons y los estreñy, se-
gnrament perque tothúm yaja més dret; 
sa gent de fe~'na, lUnns plegarles ..... 
En rudes: ú 'n' rs Campanés, per eslú 
bé de tol, (C0111 En Pepis dait la forca,) 
no los manca res de tot quanl tÉ·nen. 
Ara's POf('r! dcwrtí cantant aquella 
cansó: 
A Campos, cmnpanes nc'lY('s 
y es campanil rsqurrdat. 
y Sant Jllliá aspillat 
Prf(Iue rOh[1.\"[1 garrc'lves. 
¡Y Ú Illca si qu' es hlan es fe~té! La 
gent está qui taya clans al~h ~o reparlo 
de conSlllllS el' engnai"ly. lllll ({U' efs afls 
passals ja era ele Y(,U1"e: 1)('1"(') qn' I'n eOIH-
püf()C'ió d' QI'e, lo d' ulllafly era pa y m¿.t. 
ImIuero hey ha (Iue c¡¡si no t(~ ahonl 
caure m(¡rt, y li han fel s' nono,. de po-
sarlo ;1. sa clase 2:: nwntr('s que un sa-
crap[¡s qu' es des cnU)ps m{'s grossos !le 
la Vila, ha lengnt sa modestia d~ posarse 
él su clase 17:, ll1esdul l1lnlJ S0S pobrets, 
I)ero ets inqneros no pensan que no 'u 
porem lení tot rll aquest mono ~i t{m(~n 
are aqnest dis ten to .. en canvi los han 
llevat sa volada de s~ Casa de la Vila, 
los han féta una t.orre de rellótge qué 
l)<'lt serví de lo milIó per colomé, y 11t1'"ó 
una cisterna, y ¡que sé jú que més! 
¡Ja II val s' está enes sol! ¡Bellhuja 
un Ajllutament condret! 
.~~ 
* ~, 
Segons tesa un anunci estampat fa 
pochs díes ti un des diaris de Ciutat, a 
sa placeta del Socós «ltay una seilora fj1ee 
con la may01' (acilidad lleva el vello de 
la cara á las señ01'as» y díu que va tant 
bé y tant bé «fj1tedando la cara como si 
nunca 1mbiera tenido ni 1en pelo.» No, y 
cliu qu' aqueUs qui no 'u crcguen. hen 
poden tocá en ses mans «con '/.'a1'ias fj1!C 
16san diclta composicioll.» 
Aquest anuuci .ia pM aná encoblat 
amb aquell de «8e vende un mono atm-
vesado de O1'ang1ttan,~ y arnb aquell altn' 
de « Una, 110d1'i::a de ;) meses l/ lecne de 
28 alías.), 
Es cap de vent aflys, s' .\junlamellt ¡j 
la fi ha resoH fé la guerra a sa Filoxera. 
El Seüú AlC'fllde es estal es primé 
({n' ha abaL 1t1 ven. Tol li sia enhora-
Lima. 
Ara lo qne fhlta r~ que no sia tot un 
conyersá, sino f(~ a11<') qn' En Hoca de SH 
Llongela posa"tI un temps r11 es llibrets: 
Obrrts son amores, ?J 110 buenas j·a:ones. 
-¡,Qué HOS dice la IVNORANCIA de hoy"! 
-Voste tan matex no l' enten, 
-Es ulla lnstima qll(~ no bable ell 
Castellano. 
-Sí, perú J¡('u han fet perque es pa-
gesos l' entrngU(;SSrll .Y, ... cualque ciu-
tndá. 
-¡Ah! compn'I)(lo, pero ¿no me diráv, 
Vds. por qué no se ha de hablar el cas-
tellano en todas parles't 
-Seüoret, ¿y no me dirá yosté per-
que en yrní es foraslés H. Mallorca no 
parlan es mallorqní'? 
-Hombre! hombre! porqur no es su 
lengua, 
-¿Si? ¡aquesta r5 d'ase y seca! jio 
creya qu' ets ignorants no rnés se cria-
Yan it Mallorca; peró ¡¡re vetx qu' aquesl 
bestiú pastllftl per tol arr!'u. 
ERRADA. 
Sa Ilota jL' .!, .. t.; s' [ll'tícle \"1, ¡No t"lI.illl '!!lfIO: 
e1,'ya: "SOll 101 litro.s,l'l'l' hÓl'a. El! llou\-y consigo 
na I!OIll amÍnirnUlll CIl sos seu s eS[lCI'imcnts, 30fl 
lilros per hÚI'a, " E~ Ic('(ors ja haur,m eompré .. 
qua< (>eu havé de di ki/fílitro$, Ó sian, metros cú-
hichs. 
COHllESPO:\UE:\'CI.\ PARTIClJLAIL 
UN POllU::: Qllf:r1a scrv¡t.-Plm~; P¡¡ROT (Inca): 
Lo matex Ji dcym,-J. T. y T,: No con\"é dona un 
disgust il n' [lque~t señó tan magre, no fos cosa 
'lile l' acal;itssem dc LieS8ustá tlel tot. - ON SAl.· 
TDIlH!'IQUlS: Vosté s'olütla des bon con$ey que 
mos donú: el Demócrata y al tres diant." ill esta u 
cansats de parlarnc de sa ditxQsa esclLla. Lo al-
tre heu pub!ical'¿'lIl,-UN CASSADó DEL MON: Mos 
sab S'l'éu no complaurei; ¡léro rcpari qu'cts as' 
SUlltcts personal s it ningú intcressañ, tora d'es 
fllI' hey téncn sa pell.- UN C.~!;SA¡jó' D'I!' LI.AGOS-
TES: Hey ha beates que llegexen Il IoNORANCIA. 
ir" no volem que los a:'l"!\llmal de co, Ilegint sa xe-
rcmiada de vosté. Sao Ill11SS8 a mal·iach. 
NOTA. A sa major parí des quí mOl .favore-
xen envi:mtmos coneert, 1011 advertiro que repa-
rin que L' IGNOItANCJ.\ per are es molt peUta, ~. 
no hey pot queure tot; y per lo tant, que procu-
rin esto\"iá parauIcs y acursá rahons. 
13 SETEMBRE DK lS71J. 
E'¡;{((mpa cien Pcre J. Gclal/crt. 
